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INLEIDING.
Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten
heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de
mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren
en zijn geschriften dragen naar \-orm en inhoud een overeenkomstig
karakter. Niet alsof een omlijnd programma van deze strekking hem
van het begin af aan voor oogen stond. Kierkegaard stelt niet een
thema voorop om dit dan verder te ontwikkelen; ais hij aanvangt te
schrijven - het eigenlijke oeuvre begint met ,,Of - Of" - volgt hij
een dichterlijke neiging en een religieuzen drang. Al schrijvende wordt
het hem duidehjk, dat hij bezig is de momenten van een idee te
realiseeren. Nadat hij een geheele reeks aesthetische en religieuze
geschriften heeft gepubliceerd, geeft hij in een terugblik in het ,,Af-
sluitend onu-etenschappelijk naschrift" een opvatting van het vooraf-
gaande en eenige jaren later, als het oeu\/re voor een belangrijk deel
is afgesloten, geeft hij in ,,Over mijn rverkzaamheid als schrijver"
er zich rekenschap van wat de totale gedachte is van clie werkzaamheid;
het centrale oogmerk kan gezegcl u'orden te zijn: het existeeren.
Het is in verband met den aard der existentie-gedachte te ver-
wachten, dat zij daar, waar zij de stuwende kracht is, meer gestalte
krijgt, dan waar zij als object cler wetenschappelijl<e beschouwirrg
figureert. Het is evenwel onbehoorlijk, dat een academisch geschrift zich
late beheerschen door den existentieelen impetus, en deze studie mag
niet beoogen op adaequate w11ze de intentie van Kieriiegaard's oeuvre
weer te geven '- daargelaten of de autenr hiertoe in staat zou zljn.
Wrj zullen een literaire petcxpcxotg €rq, cxÀÀo ytvoq moeten
voltrekken en Kierkegaard zelf verleent ons daartoe de faciliteiten.
Hij wraakt de handel',1'ij ze -uan professor Nielsen, die in een publicatie
zijn indirecte mededeeling omvormt tot directe, en is - mirabile
dictu - gaan doceeren, dat er niet gedoceerd moet worden; Nielsen
mocht dit zoo doen, als hij maar de verklaring aflegde, dat hij, door
alles tot directe mededeeling te veranderen, dienend rvilde vertolken 1).
Ons schematisch overzicht van Kierkegaard's oeuvre - dat ziin
t) Pap. X6, 157. (Pap. afk. voor: Papirer; zie tabellarisch overzicht.)
LL
literaire werkzaamheid de daad, is van zijn leven meenen we het best
met dit exotische lvoord te kunnen aanduiden - hebbe zulk een
dienende beteekenis.
Wij behandelen aclrtereenvolgens het motief, de methode, den vorm
en het specifieke kennierk van het oeuvre, terrvijl in het laatste hoofd-
stuk meer systcmatisch afgeroncl eenige lvezenlijke dingen besproken
worden, die in de eer-ste vier hoofdstukken voorondersteld werden en
daarin secundair ter sprake kwamen; dit vijfde hoofdstuk neemt geen
zelfstanclige plaats in, maar staat tot elk der vier voorafgaande in
gelijke betrekking en hacl met evenveel reden ais aan het einde aan het
begin kunnen u'orctren geplaatst. Dat aan clen overstelpenclen rijkdom
van I(ierliegaard's gcsclu-ii'teri geen recht gedaali is, hoeft geen betoog;
de omr.ang vari deze verhairdelirig is eer mir,imaal dan maximaal;
dit heeft in elk gcval het voortleel, clat daarcloor het oogmerk van deze
stuclie, om nanrelijl< een inleiciing tot het oeuvre te zijn, onclersteund
wordt. De besprekirig is clescriptief-interpretatief; aan de keuze en
rangschikking varr cle stof en Íran <le methocle cier behancleling ligt
een interpretatie ten groirclslag. Orn een systernatisch geheel te ver-
krijgen -- het heeft geen verclienste onsystematisch te schrijven, als
men het ri iet ,,existeirt ieel" l iau oï mag -' is Kierkegaard's terminologie
geiiniformiseerci en z1y er hier eir claar ontbrekerc'le schakels ingevoegcl,
terrvijl op een enkel onclergeschiiit lrunt de vijl cler irninarente critiek
werd geiranteerci.
Zoo unisoorr l(ierkegaarci's geriachtenlvcrelcl naar haar wezen is,
zoo veelvormig is zlj r,ttar ]rar,Lr titclrul<liir,g; het zou niet moeilijk
zijn onze voorstellirrg op r"ersciriiJc: rcle ptrrten te betrvisten door citaten
aan te voeren, clie naar cleir kiank gerome;i iets aliders zeggeri; wij
vleien ols echtci: clat t1e teliiriirologischc stardaarcl, dieu w-ij onder
auspiciën van Kierkcga-arc1 ilvcierclen, geiiekt 
"vor<lt 
tlor,r zijrr per-
mattente intentie. Is rlat aternelr-rri c c rLitcinrkkingsrvijze varr hct oeuvre
harmonisatie c' i i .rernri jr iehji i , zi j ir si i-el, i; ir:{ lr i i i{t zicirzelf zoocialig
geli jk, dat c1e geÉ;e\:errs zir: l,t zr,t; i :,er 1,-est,c<,ti i ,. i ; jalr: l cti inbiitcercn;
de enkele bij c1e rtLl.,r ' icerei:i i ; i- '  aan lrci I ic],1. l ior,tel; i le imtLrlt ite;it-
systematiscire hiilteii irliil':en iiiet r'Le irciciftizaliel 1.e 1..'etrcffer, ztloclat
de aanvull irg lt ict 5;cf<,r-<:cc.rrl g;er;r;elt i<i nlrg- l. 'c.,rclen. Wa.r:i,eer Kierke-
gaard mct zichzelf ii, :,ilijti sciriji.t te zijn, bJijlit liet in den p;rond
tocir eigerli jk Ir"iecr ee;l i iure:stic vét,r r/()rin clari vatr \À;eze1l te zijn.
In den loop tlcl jar-cir lreclt i.iieii.regeLarrcl selrr:iiige ziji:er vroegere
uitspral.:en eri \ '( jrri.stcii irgc:r ;;eccl'r i1;ccr<i., r ' ;cl irc ct,rrectie natrrurl i jk
als riclrtsroer ri ient i e;iLil i lel i te uc;l 'r-e,t. i lc l,.chanclcii lrg van de stof
is irtzoor"erre eeil iger;,,ate <ircve,',n,iclrt ig, clat het algemeen bel<eLlcle




be..verli inÍj ecl l;eil l ir,1..te -., inr1-.)ií ir:ccrir,"; orr' lr- ' ; 'r;r ia.t, l igt voor de hand.
I{ct oop;:r1Lti, t ' ,r ' ' .  , iczt: sl i i ' i ic is in i;r-.; ir l ;a.rlcr Kierkegaard
te latcn s;ïriel.cl i er: t i l t: i ' , irrrir l ro1.,ie - ',er-irrncrli j l t ing te doen
hooi't: ' . i ; ec;r i, i , i icrvc:;1..ic t-i i i :; i : i ic ir i:scito:l i ' ,- ir;r; " 'or:,.1t i-riet gegeven.
Kic'rl ir:,!,alr.r- , 's rri.;r: i i l i j  ! 'e inf enLie, ri ie voortsi)rri i t uit zl jn dog-
trrl.t is;clLc rroororr,cr.s: ell inqcl, r ' ,-en::c]ri nitL r', 'eielschappeli jk be-
ooi-i lcei, i te riolrleil; ztj r., ' i l  i l l l ierl i jh aauvaaLcl of geërgerd
aí1,,eu'c;rel-i loirrcr . - rrcittr lr l i l-cir ' lc t lezr:ir aanzien is niet wel mogeli jk.
De iriee vari het oeuvre te u'ilicn inl.;ap5s1gt-r in een inclifferent
begrippensl,-qlecnr zou beteel<crreti l taar in de trveede potentie te denatu-
reerel; lret is irunraner Kierkegaar<i tkrod tc zu'i jgel, <lan hem ge-
désiritcresscerti te beoordeele;i. Kieri<egilard begeert nict een plaats,
al rvare hct or.,[r een zcer cei'volle, tocgc.,vezen te krijgen in cie cultuur-
historie; pil:teit get.rierlt ons rriet zijn u'ensch rekenilg te houclen en
nanr hem te lrristereir oÍ de ooren toe te stoppen. \\re zourlen hem
itrtusschcn u,eirrig cerer, zLls vleu'ilclelr snljgereefen r]at ttieti hetn zooals
hij reilt en zeilt critiel;loos rnoet accepteerer; zijn geschriften mogen,
als u'elke ook, aan een streïrge lr.;gische en aesthetische clitiek onder-
woïpel v'orcleir. T)rtt cleze r-erirancielirg zich hc'ofdzahelijk beperkt
tot c1e clescliptic en i lterprctatie van Kierl<egaarcl's oeuvre, houdt in
een vèrstrelil<enclc -"valrr<leeriug van ztjn nraci-rtig clialcctisch en clichter-
lijl< gerrie. Ee;r r*"'etcnscirappelijl< acarleuricus r-rf s1'steinatiscir theoloog
pretencleerde Kicrkegaattl niet te zijn, en lleln eer tvetenschappelijk-
systematischen rrrair.tstaf al.nlegge;r zoir l ie' ' . r ir ir i.crl i jk ztjn.
KierLegaard's gehrid u'olrlt uict tic versclrijriirrS; r'a;r tiit geschrift
niet voor het eerst vernolfen. ltr zi in ir i t1t:n l lrt i tt igen ti jr l geestes-
stroomingel, rvcll<er richtirg urcde bepaaltl is rloot Kieri<egaard's
trompetgesclial; als cle tl'ee voornaarnste rlaarva.ir ilrtiinetr bescirouwd
worden de dialectische thec;logie en r1e existentie-philosophie. *) Van
die beicle staat de ecrste Kierl<cgaard hct naast, al is cle afstand die
haar va:r hem scheitlt nog.,r,cl z6ó groril, riat slecirts verwaaicle kianken
van zij l  geluid haar oor ti 'effer; <1e existentie-philosophie vangt er
de echo v.arl op, tlie haair op een dn'aalspoor L,rcngt. Het is ook niet
gernalikelij)< Kierkegaard te beradcren; het tct'rciu is grillig. Topo-
graphieën zijtr voor en na ververarciigcl tim c1e:t belangstellende den
weg te wijzen van verschiilende zijde. Hct otrcierhavige geschrift
is zulk eerl schets van het tcrrein, ei-r s,il vr'eer vatt ecn arlderen kant
heenleiden naar het punt rvaar op de trompet geblazen rvordt.
t ' )  \ \ ' .  J . , \ l t r i , t i s ,
spr:rakgebruik, X{e<1ct1
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